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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA STJ N.º 705  DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012 
                       O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria MP n. 
315, de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto no Anexo IV da Portaria 
Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, e na Resolução 
n. 10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo 
STJ 24/2012, resolve:  
   CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S055225 Thamara Nunes Reis de Alcantara 05/10/2012 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ativo S058178 Beatriz Rodrigues de Almeida 14/10/2012 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S056701 Cintia Fiuza de Carvalho Koury 23/10/2012 
Ativo S056680 João Paulo Rodrigues de Castro 13/10/2012 
Ativo S056647 Rosa Christina Penido Alves 05/10/2012 
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Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ativo S051521 Andreia Paula de Freitas Lopes 19/10/2012 
Cedido S033418 Estêvão André Cardoso Waterloo 23/10/2012 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ativo S050142 Domingos Riomar Novaes 13/10/2012 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S048210 Alécia de Almeida Paiva 13/10/2012 
Ativo S048105 André Luiz Salge Pereira 13/10/2012 
Ativo S045777 César Gonçalves Ferreira 13/10/2012 
Ativo S048296 Elaine Nóbrega Borges 13/10/2012 
Ativo S048113 Elieuton Sampaio Gois 13/10/2012 
Ativo S048172 Érica Militão Olinda 13/10/2012 
Ativo S048130 Fernando Luís Silveira Corrêa 13/10/2012 
Ativo S039734 Izabela Padilha Santos 13/10/2012 
Ativo S047974 Juliana Lais Cardoso de Oliveira 13/10/2012 
Ativo S048121 Leandro Araujo da Silva Salgado 13/10/2012 
Ativo S048156 Luciano Pires da Silva Almeida 13/10/2012 
Ativo S048318 Marcos Silva Neiva 13/10/2012 
Ativo S048199 Patrícia Araújo Rosa Tavarone 13/10/2012 
Ativo S048300 Paula Daniela Lima Pacheco 13/10/2012 
Ativo S045297 Rogério da Silva Mendes 13/10/2012 
Ativo S045122 Thiago Pereira Guerra 13/10/2012 
Cedido S048180 Viviane Cavalcante Magalhães 13/10/2012 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S041038 José Vieira Junior 01/10/2012 
Ativo S041089 Leandra Domingues Guimarães 21/10/2012 
Ativo S041100 Moema Viana de Oliveira 31/10/2012 
Ex. Prov. S041062 Tânia Maria Flock Britto Junkes 17/10/2012 
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 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S014480 João da Costa Fagundes 11/10/2012 
 Classe C, padrão 13 para o padrão 14 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S022041 Simone Motta de Carvalho 24/10/2012 
Ativo S035461 Vanessa Cristina Motta de Barros Barreto 16/10/2012 
Ativo S038657 Anna Flávia Coutinho de Barcelos Naves 07/10/2012 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S059328 Fabíola Cavalcante dos Santos 10/10/2012 
Ativo S059298 Gabriela de Azevedo Pedrosa Cunha 05/10/2012 
Ativo S059344 Gerriane Franco de Sousa 17/10/2012 
Ativo S059310 Marcio José da Silva 10/10/2012 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S058151 Daniela Garcia de Carvalho 04/10/2012 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S056710 Moacir Pereira Machado Júnior 23/10/2012 
Ativo S056663 Priscila Maria Barros 13/10/2012 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ativo S051513 Ediley Emerson de Paula 10/10/2012 
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 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S050169 Denise Maria Araujo Pereira 19/10/2012 
Ativo S050088 Giselle de Oliveira Coutinho 03/10/2012 
Ativo S050177 Kênia Leila Batista dos Reis 25/10/2012 
Ativo S048024 Lucas Micael dos Santos Saraiva 13/10/2012 
Ativo S050134 Maria Clara Ferreira Lima 10/10/2012 
Ativo S050096 Nina Araújo Ribeiro de Siqueira 04/10/2012 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ativo S042018 Ademir de Araujo Mendonça 31/10/2012 
Ativo S048253 Rosana Martins Pereira Lima  13/10/2012 
Ativo S048237 Walter Schuh Junior 13/10/2012 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S041046 Éber Altino Gomes de Andrade 10/10/2012 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                           A partir de: 
Ativo S040325 Lenildo Pereira Lima 31/10/2012 
 Classe C, padrão 13 para o padrão 14 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
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